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Плацентарний препарат «Лаеннек» у комплесному лікуванні 
пацієнтів із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки
Резюме. У статті проведено аналіз літературних даних щодо мож-
ливості застосування препарату плаценти «Лаеннек» у комплек-
сному лікуванні пацієнтів із захворюваннями щелепно-лицевої 
ділянки. розглянуто його склад, властивості, вплив на процеси 
репаративної регенерації різних тканин організму. Наведено дані 
доказової медицини про можливості застосування плацентарних 
препаратів при імунокорекції, нейропротекції, загоєнні ран, нор-
малізації пігментації шкіри, нефро- та гепатопротекції, при ліку-
ванні захворювань суглобів тощо. розглянуто дані молекулярної 
фармакології за механізмами впливу препаратів плаценти.
Мета дослідження – проаналізувати джерела науково-медичної 
інформації щодо можливості застосування препарату плаценти 
«Лаеннек» у комплексному лікуванні пацієнтів із захворювання-
ми щелепно-лицевої ділянки.
Матеріали і методи. У дослідженні застосовано бібліосематичний 
та аналітичний методи.
Результати досліджень та їх обговорення. Проаналізовано та 
опрацьовано джерела науково-медичної інформації, що стосують-
ся складу препарату плаценти «Лаеннек», розглянуто його влас-
тивості, можливості застосування плацентарних препаратів при 
імунокорекції, нейропротекції, загоєнні ран, нормалізації пігмен-
тації шкіри, нефро- та гепатопротекції, при лікуванні захворювань 
суглобів тощо.
Висновки. аналіз результатів досліджень, наведених в огляді, вка-
зує на широкий спектр можливих клінічних застосувань препа-
рату плаценти «Лаеннек», у тому числі в комплесному лікуванні 
пацієнтів із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.
Вступ. репаративна регенерація м’яких 
тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки є 
актуальною проблемою у сучасный хірургіч-
ній стоматології та щелепно-лицевій хірур-
гії [13]. Провідна роль у процесах регенерації 
більшості тканин та органів щелепно-лицевої 
ділянки та організму в цілому належить спо-
лучній тканині (Ст) [2, 3, 18].
репаративна функція Ст є одним із про-
явів пластичної (пристосувальної) функції 
організму. Вона полягає в ліквідації дефектів 
тканин, спричинених екзогенними або ен-
догенними факторами – травмою, інфекцією, 
циркуляторними розладами тощо. Ст регене-
рується шляхом клітинної проліферації, уна-
слідок чого заповнюються дефекти не тільки 
сполучнотканинних, але й паренхіматозних 
органів [4].
Метою дослідження було проаналізувати 
джерела науково-медичної інформації щодо 
можливості застосування препарату плацен-
ти «Лаеннек» у комплексному лікуванні па-
цієнтів із захворюваннями щелепно-лицевої 
ділянки.
Матеріали і методи. У дослідженні застосова-
но бібліосематичний та аналітичний методи.
Результати досліджень та їх обговорен-




функції Ст: регуляції процесів росту, дифе-
ренціювання клітин відіграють глікозаміно-
глікани (ГаГ) та їх протеоглікани. Визначено 
їх особливе значення для фібрилогенезу, що 
включає складний комплекс взаємодії колаге-
ну з ГаГ, протеогліканами та глікопротеїнами. 
Встановлено, що при активному фібрилогене-
зі (в ембріональних тканинах, при загоєнні 
ран тощо) відбувається попереднє накопичен-
ня ГаГ і глікопротеїнів. аналіз даних in vitro 
дозволяє стверджувати, що залежно від ло-
кальної концентрації цих речовин на клітин-
ній поверхні фібробластів і в різних ділянках 
міжклітинного простору, якісного їх складу, 
співвідношення сульфатованих і несульфато-
ваних ГаГ, глікопротеїнів, а також співвідно-
шення колагену та неколагенових речовин 
посилюється або гальмується агрегація моле-
кул колагену, змінюються довжина, діаметр і 
орієнтація фібрил [18]. 
Вищеперераховані компоненти та їх анта-
гоністи секретуються фібробластами, які, «ке-
руючись» генетичною програмою і «викорис-
товуючи» систему зворотних зв’язків, можуть 
синхронізувати синтез цих речовин і міняти 
їх співвідношення в період росту та старіння 
Ст. фібробласти є основними клітинами дер-
ми, що визначають морфофункціональний 
стан шкіри при відновних процесах у ділянці 
ранового дефекту [1].
Відомо, що впливати на регуляцію росту 
Ст і підтримувати динамічну рівновагу ком-
понентів антагоністичних ефектів можна за 
допомогою препаратів на основі природних 
сумішей, що містять аналогічні компоненти, 
зокрема препаратів плаценти, що містять у 
своєму складі індуктори процесів регенерації 
гомологічних органів і тканин [4].
метод тканинної регенерації в сучасній клі-
нічній медицині відомий з 30-х років XX ст., 
коли професор В. П. філатов обґрунтував ме-
тод тканинної терапії та почав застосовувати 
екстракти плаценти при пересадці шкіри та 
рогівки. У 1942 р. він провів операцію – част-
кову наскрізну пересадку рогівки. До кінця 3 
тижня почалося помутніння трансплантата. 
Було виконано імплантацію консервованої 
плаценти під кон’юнктиву очного яблука, піс-
ля чого зникло помутніння трансплантата, зір 
підвищився з +6,0 D до 0,3.
У вітчизняну промисловість з 30-х років 
були впроваджені методи приготування екс-
тракту та суспензії плаценти, розроблені 
В. П. філатовим, та препарати на їх основі по-
чали широко застосовуватися в СрСр у різних 
галузях медицини [7]. З 40-х років препарати 
плаценти починають активно досліджувати в 
інших країнах світу: росія, японія, СШа, фран-
ція, Німеччина, індія, Корея, Китай [22].
Застосування препаратів плаценти з метою 
імуномодуляції відоме з 1935 р., у 1950-ті ро-
ки описані ефекти препаратів, виготовлені за 
методикою В. П. філатова, при використанні 
їх для імунізації, терапії псоріазу, розсіяного 
склерозу, ревматоїдного артриту, периферич-
них судинних розладів. Усі ці захворювання 
так чи інакше пов’язані зі значним протиза-
пальним ефектом, що виникає при порушенні 
балансу ендогенних імуномодуляторів [7].
Вплив препаратів плаценти на регенерацію 
печінки досліджували на щурах, яким було 
проведено гепатектомії і тваринах із хіміч-
ним ушкодженням тетрахлористим вуглецем 
печінки. При застосуванні цього препарату 
збільшилася швидкість регенерації печінки 
після гепатектомії, відзначали мінімізацію па-
тологічних змін печінки (некроз гепатоцитів, 
жирова інфільтрація печінки) [21].
Внутрішньовенне введення препаратів 
плаценти щурам, які мали патологічні зміни 
печінки в результаті впливу нафтизолтіосуль-
фатціанату показало, що інтенсивність синте-
зу ДНК у гепатоцитах, мітотичний індекс гепа-
тоцитів, регенерація печінки була збільшена 
в 16,5 раза порівняно з групою контролю. Ге-
патопротекторний ефект був більшою мірою 
виражений при початково підвищеному рівні 
трансаміназ (аСт, аЛт), який після завершен-
ня лікування нормалізувався, стабілізувався 
рівень холестерину та ліпідів сироватки крові 
[14, 20].
В експериментальному дослідженні на моде-
лях токсичного ураження печінки алкоголем і 
парацетамолом при застосуванні препаратів 
плаценти виявлено поліпшення функціональ-
ного і структурного станів печінки: нормаліза-
цію рівня аЛт і загального білірубіну, зменшен-
ня некрозу гепатоцитів, нормалізацію рівня 
креатиніну і зниження жирової інфільтрації. 
Прийом препарату виявив нефропротекторну 
і кардіопротекторну дії [8].
У роботах 1960-х років було досліджено 
ефективність препаратів плаценти при ліку-
ванні деяких форм загрози переривання вагіт-
ності, при лікуванні клімактеричних симпто-
мів [11].
результати експериментальних дослі-




використання препаратів плаценти при ліку-
ванні запальних процесів у суглобах. На моде-
лях остеоартриту та остеоартрозу в кроликів, 
викликаного монойодацетатом, гідролізат 
плаценти інгібував деградацію протеоглі-
кану в суглобовому хрящі, знижував актив-
ність металопротеїнази-2 та -9, надлишкова 
активність яких зумовлювала пришвидшену 
деградацію колагенових волокон Ст. це зага-
лом проявилося позитивним терапевтичним 
впливом на кісткову та хрящову тканину су-
глоба, відзначалося зниження запалення і під-
вищення больового порогу, сприяло зменшен-
ню деформації колінних суглобів [19].
Подальші дослідження показали, що пре-
парати плаценти сприяють загоєнню ран і 
усуненню дефектів шкіри, особливо в після-
операційний період, а також у терапії опіків, 
акушерстві та гінекології, пластичній хірур-
гії, ревматології тощо. Завдяки своєму складу 
препарати плаценти мають виражену імуно-
регулюючу, гепатопротекторну та нейротро-
фічну дії, нормалізують пігментацію шкіри, 
попереджають її старіння [8, 12].
Препарати плаценти мають виражену ней-
ротрофічну та нейропротекторну дію. Зокре-
ма, в експерименті було показано, що при за-
стосуванні гідролізату плаценти відбувається 
збільшення рівня аксональнозв’язаного білка 
GAP43 в ушкодженому сідничного нерві, під-
вищення рівня білка циклу клітинного ділен-
ня 2 (cdc2-білка), збільшення розгалуження 
нейритів та їх довжини [7].
Дослідження, проведені в НДі нормальної 
фізіології імені П. К. анохіна рамН, показали, 
що застосування препаратів плаценти в па-
цієнтів у стані хронічного стресу призводило 
до змін вегетативної регуляції вісцеральних 
функцій. У пацієнтів із нормотонічним типом 
регуляції акупунктурні введення препарату 
призвели до активації парасимпатичної лан-
ки вегетативної нервової системи, що вказує 
на можливість використання препаратів пла-
центи для релаксації, оптимізації вегетатив-
ного гомеостазу та зменшення прояву симп-
томокомплексу хронічної втоми [5, 10].
різнобічні клінічні ефекти гідролізатів пла-
центи є наслідком їх складного молекуляр-
ного складу та вмісту значної кількості так 
званих «біогенних стимуляторів» (пептиди, 
гормони тощо). У складі плаценти людини 
виявлено більше 4000 різних білків, включаю-
чи різні фактори росту, гормони, цитохроми, 
фактори фібринолізу, ферменти енергетично-
го метаболізму, естрадіол, простагландини, 
енкефаліни та інші нейропептиди, ряд мікро-
елементів (перш за все значна кількість орга-
нічного цинку) [6].
Лікарський препарат «Лаеннек» (Japan Bio 
Products Co., LTD, японія), який отримують з 
гідролізату плаценти шляхом ферментації, 
ультрафільтрації та інших високотехнологіч-
них процесів, добре зарекомендував себе в 
гепатології, лікуванні захворювань суглобів, 
атопічного дерматиту, естетичній медицині 
тощо. різноспрямовані регенераторні здат-
ності препарату зумовлені його складом і ви-
сокою концентрацією гідролізату плаценти – 
112 мг/2 мл, на відміну від більшості існуючих 
плацентарних розчинів. У складі препарату 
знайдено пептидні фрагменти інсуліноподіб-
ного фактора росту (пептид SRLL), імуноглобу-
ліну G (пептид SSFGI), інтерлейкіну-1α (пептид 
MLSLRQSI), нейромедіну N (пептид KIPYI). та-
кож ці пептиди мають імуномодулюючу, ге-
патопротекторну, нейропротекторну дії пре-
парату [17].
Загалом формула препарату «Лаеннек» міс-
тить 36 цитокінів (незамінних факторів рос-
ту), серед яких найголовніші: фактор росту 
гепатоцитів (HGF) (мітоген для гепатоцитів), 
фактор росту нервів (NGF) (трофічний фактор 
для виживання та диференціювання нейро-
цитів), фактор росту епідерміса (EGF) (мітоген 
для епідермальних клітин шкіри), фактор рос-
ту фібробластів (FGF) (мітоген для фіброблас-
тів, ангіоендотеліальних клітин), фактор рос-
ту колоній (SCF) (мітоген для гранулоцитів, 
макрофагів), інсуліноподібний фактор росту 
(IGF) (мітоген для хондроцитів, клітин глад-
ких м’язів), трансформуючий фактор росту 
(TGF) (мітоген для астроцитів), інтерлейкіни-1. 
6, -8, -10, -12, еритропоетин, інтерферон. цито-
кіни активізують поділ і розвиток здорових 
клітин, каталізують синтез, активність фібро-
бластів, еластину і колагену, що відповідають 
за пластичність шкірного покриву і здоров’я 
дерми, мають виражену імуномодулюючу, 
протизапальну дію на клітини шкіри та орга-
нізм в цілому [8, 16].
інші біологічно активні речовини у форму-
лі препарату, а саме комплекс з 18-ти низь-
комолекулярних амінокислот і пептидів, 
мукополісахаридів, ГаГ (глюкуронова та гі-
алуронова кислоти), ензимів і нуклеотидів, 
більше 40 макро- та мікроелементів (мідь, се-
лен, натрій, цинк, хром, калій, кальцій, фос-




D, PP, B1, B2, B3, B6 – нормалізують метаболічні 
процеси на клітинному рівні, стимулюють 
біоревіталізацію та захищають від впливу 
вільних радикалів. Наявність у препараті пеп-
тидних факторів відіграє виключно важливу 
роль у процесах регенерації та загоєнні ран, а 
також у профілактиці – для забезпечення нор-
мального функціонування клітин шкіри шля-
хом балансування гуморальної регуляторної 
функцій [6].
Використання препаратів плаценти для 
пришвидшення процесів загоєння ран засно-
ване на їх протизапальній, трофічній, анти-
тромботичній дії, а також важливих для за-
гоєння рани антиагрегантних властивостях. 
фактори росту, що входять до складу плацен-
ти, значно пришвидшують процеси репарації 
ушкоджених тканин (сприяють швидшому 
загоєнню ран, формуванню менш помітного 
рубця). Кожен фактор росту є лігандом, який 
зв’язується зі специфічним поверхневим ре-
цептором клітини та ініціює процес передачі 
сигналу, що стимулює проліферацію. обмін 
сигналами між клітинами і матриксом спри-
яє відновленню швидкості самих різних про-
цесів, у тому числі фізіологічної регенерації 
інволютивно змінених тканин [6, 15].
Вплив препарату «Лаеннек» на імунну сис-
тему зумовлений антиоксидантними та іму-
номодулюючими властивостями пептидів, 
які викликають підвищення рівня інтерлейкі-
ну-8, зменшення числа CD4+ т-клітин у пери-
ферійній крові та підвищення вмісту лімфо-
цитів Th2. В експерименті внутрішньовенне 
введення препарату достовірно знижувало 
рівень фактора некрозу пухлини-α і ферменту 
синтезу простагландинів цоГ-2 при надмірно 
підвищеної активності цих білків. На моделях 
артриту при використанні препаратів пла-
центи відзначали зниження запалення і під-
вищення больового порогу [9, 19].
Зважаючи на виражений регенераторний 
терапевтичний ефект препарату «Лаеннек», 
доцільним є його використання при лікуванні 
запальних і дегенеративно-дистрофічних про-
цесів щелепно-лицевої ділянки, в тому числі 
й для покращення регенераторних процесів 
у післяопераційному періоді лікування пере-
ломів, дефектів, деформацій кісток і м’яких 
тканин, для лікування запальних, дегене-
ративно-дистрофічних процесів у скронево-
нижньощелепному суглобі, в комплексному 
лікуванні запальних процесів щелепно-лице-
вої ділянки. цей препарат застосовують для 
лікування рубцевих змін шкіри обличчя, по-
ліпшення якості шкіри – підвищення її зво-
ложення, еластичності, тургору, зменшення 
виразності зморшок, пігментації, поліпшення 
кольору, нормалізації рН, отримання ліфт-
ефекту. терапевтична доза введення препа-
рату становить 4 мл внутрішньом’язово, 2–3 
рази на тиждень, загальна кількість – 40 мл, 
внутрішньовенно краплинно – 6–10 мл (3–5 
ампул).
Висновки. аналіз результатів досліджень, 
наведених в огляді, вказує на широкий спектр 
можливих клінічних застосувань препарату 
плаценти «Лаеннек», в тому числі у комплек-
сному лікуванні пацієнтів із захворюваннями 
щелепно-лицевої ділянки.
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Плацентарный препарат «Лаеннек» в комплексном лечении 
пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области
Резюме. В статье проведен анализ литературных данных о возможности применения препарата 
плаценты «Лаеннек» в комплексном лечении пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой облас-
ти. рассмотрены его состав, свойства, влияние на процессы репаративной регенерации различных 
тканей организма. Приведены данные доказательной медицины о возможности применения 
плацентарных препаратов для иммунокоррекции, нейропротекции, заживления ран, нормализа-
ции пигментации кожи, нефро- и гепатопротекции, при лечении заболеваний суставов и тому по-





Цель исследования – проанализировать источники научно-медицинской информации относитель-
но возможности применения препарата плаценты «Лаеннек» в комплексном лечении пациентов с 
заболеваниями челюстно-лицевой области.
Материалы и методы. В исследовании применены библиосематический и аналитический методы.
Результаты исследований и их обсуждение. Проанализированы и обработаны источники научно-
медицинской информации, касающиеся состава препарата плаценты «Лаеннек», рассмотрены его 
свойства, возможности применения плацентарных препаратов для иммунокоррекции, нейропро-
текции, заживления ран, нормализации пигментации кожи, нефро- и гепатопротекции, при лече-
нии заболеваний суставов и тому подобное.
Выводы. анализ результатов исследований, приведенных в обзоре, указывает на широкий спектр 
возможных клинических применений препарата плаценты «Лаеннек», в том числе в комплексном 
лечении пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой области.
Ключевые слова: плацента; лаеннек; челюстно-лицевая область.
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Placental remedy Laennec in complex treatment of patients with 
diseases of the maxillofacial area
Summary. The literature data of possibility of application of the Laennec placenta in the complex treatment 
of patients with diseases of the maxillofacial area were analyzed in the article. Its composition, properties, 
influence on the processes of reparative regeneration of various tissues of the body were considered. 
Possibility of application of the placental remedies for immunocorrection, neuroprotection, wound healing, 
normalization of skin pigmentation, nephro- and hepatoprotection, in the treatment of joint diseases, etc. are 
presented in data of the evidence based medicine. The data of molecular pharmacology on the mechanisms of 
action of placental drugs are considered.
The aim of the study – to analyze the sources of scientific and medical information regarding the possibility 
of using the placental extract Laennec in the complex treatment of patients with diseases of the maxillofacial 
area.
Materials and Methods. The study used bibliosematic and analytical methods.
Results and Discussion. The sources of scientific and medical information concerning of composition of the 
Laennec placenta, its properties, the possibilities of applicatioin of the placental remedies for immunocorrection, 
neuroprotection, wound healing, normalization of skin pigmentation, nephro- and hepatoprotection, and 
treatment of suture were reviewed and processed.
Conclusions. The analysis of the results of studies were presented in the review and indicates a wide range 
of possible clinical applications of Laennec placenta, including in the complex treatment of patients with 
diseases of the maxillofacial area.
Key words: placenta; Laennec; maxillofacial area.
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